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A meggy mint funkcionális élelmiszer 





Meghatároztuk a ’Debreceni bőtermő’, ’Újfehértói fürtös’ és ’Érdi bőtermő’ meggyfajták antioxidáns kapacitását FRAP (a plazma vas re-
du káló képességén alapuló antioxidáns kapacitás), DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl gyökfogó aktivitás) és kemiluminomertiás módszer-
rel. A meggyben az antioxidáns tulajdonságú vegyületek közül legnagyobb mennyiségben az antocianinok vannak jelen. Mérési eredményeink
azt mutatják, hogy az alkalmazott mérési módszerek közül a kemiluminomertiár technika a legalkalmasabb a magas antocianin tartalmú meggy
antioxidáns kapacitásának meghatározására. Ez az eljárás jól korrelál a pH differenciális módszerrel meghatározott antocianin tartalommal,
míg a másik két módszer igen pontatlan eredményt ad.
Tanulmányoztuk a ’Debreceni bőtermő’, ’Újfehértói fürtös’, ’Érdi bőtermő’ valamint a ’Csengődi csokros’ meggyfajták antocianin profil -
ját. Azt tapasztaltuk, hogy a fajták között is jelentős különbség mutatkozik az egyes antocianin komponensek felhalmozódása között. A fajták
kö zül kiemelkedő mennyiségben szintetizál melatonint a ’Csengődi csokros’. Ezen eredmények alapján, úgy gondoljuk, hogy magyarországi
meggy fajták alkalmasak funkcionális élelmiszer fejlesztésére.
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SUMMARY
The antioxidant capacity of ’Debreceni bőtermő’, ’Újfehértói fürtös’ and ’Érdi bőtermő’ cultivars were determined by FRAP (Ferric Reducing
Ability of Plasma), DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical-scavenging activity) and photochemiluminescence method. In sour cherry, the
most antioxidant effects of natural bioactive compounds are anthocyanins. Our results show that the photochemiluminescence method out of ap-
plied assays is ratheris suitable to determine the antioxidant capacity of red soft fruits and tart cherries. The correlation is good between the
determined anthocyanin concent by this technic and pH-differential spectrophotometry. However, both FRAP and DPPH assays are inaccurate.
The anthocyanin composition of ’Debreceni bőtermő’, ’Újfehértói fürtös’ and ’Érdi bőtermő’ ’Csengődi csokros’ sour cherry varieties were
analised. There are big differences between the accumulation of anthocyanan compounds of cultivars. ’Csengődi csokros’ produce melatonin in
large quantity. On the evidence of the results, we can say that the hungarian sour cherry cultivars are suitable for functional food development.
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BEVEZETÉS
Magyarországon­ a­ meggy­ az­ egyik­ legnagyobb





























Az­ antocianinok­ különböző­ fémionokkal­ komp­-
lexet­alkotva­hozzák­létre­a­virágszirmok­és­a­gyü­möl­-
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1. ábra: A különböző antocianinok kémiai szerkezete
Figure 1: The chemical structure of different Anthocyanins















































ció­ gátlása,­ inaktiválják­ a­ szabad­ gyököket,­ a­ bio-


















sza­badul­ fel,­ amely­meggátolja­ az­ inzulin­ receptor















A MELATONIN HATÁSA A HUMÁN SZERVEZE-
TRE
Texasi­ kutatók­ már­ megállapították,­ hogy­ 1­ g











2. ábra: A melatonin kémiai szerkezete
Figure 2: The chemical structure of Melatonins
Elsőként­igazolt­hatása­az­alvás-ébrenlét­ciklus­sza­-
bályozása­volt.­A­későbbi­vizsgálatok­világítottak­rá















































































sek­ elvégzéséhez­ az­ így­ kapott­ szűrlet­ felülúszóját
hasz­náltuk­fel.
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Az antocianinok kvalitatív és kvantitatív meg hatá -
ro zása HPLC módszerrel
A­mintákat­Merck­– Hitachi­laChrom­nagy­nyo­-
má­sú­folyadékkromatográf­diódasoros­detektorral­l-
7455­ analizáltuk,­ automata­ mintavevővel­ l-7250,
interface­l-7000,­pumpa­l-7100­és­a­HPlC­rendszerhez
Manager­szoftvert,­használtunk.­Elválasztást­Hamilton
PRP-1,­ 5­ mikron­ pórusméretű­ oszloppal­ végeztük,











Tömegspektrometriás mérések szilárd lézer
MALDI-TOF MS 





tása­ és­ ionizálása­ nitrogén­ lézer,­ 3­ ns­ impulzusidő
al­kalmazásával­történt.­Többszöri,­általában­100­im-
pul­zust­alkalmaztunk­19­kV­gyorsító­és­20­kV­reflek-



























               
           

















A meggyfajták különböző módszerekkel meghatározott antioxidáns kapacitása, és az antocianin tartalom











Debreceni bterm metszetlen küls 1,576 1,775 16,895 18,388 6,877 
Debreceni bterm 2008. 10. 12. bel 0,971 1,066 11,961 11,574 3,852 
Debreceni bterm 2008. 08. 26. bels 1,190 1,298 14,042 10,987 4,648 
Debreceni bterm 2008. 08. 26. küls 1,184 1,553 14,480 16,041 5,508 
Debreceni bterm 2008. 07. 25. bels 1,427 1,049 16,792 10,936 2,295 
Debreceni bterm 2008. 10. 12. küls 1,615 1,405 14,269 11,478 3,329 
Debreceni bterm metszetlen bels 1,481 1,350 9,459 8,778 4,165 
Újfehértói fürtös 2008. 10. 12. bels 1,508 1,792 16,731 14,486 5,264 
Újfehértói fürtös metszetlen küls 1,462 1,684 14,068 17,063 10,037 
Újfehértói fürtös 2008. 07. 25. bels 1,385 1,645 14,064 12,659 7,756 
Újfehértói fürtös 2008. 08. 26. bels 1,669 1,847 16,850 13,766 12,217 
Újfehértói fürtös metszetlen bels 1,197 1,184 21,075 12,150 6,831 
Újfehértói fürtös 2009. 03. 23. bels 1,432 1,650 16,960 15,456 7,964 
Újfehértói fürtös 2008. 08. 26. küls 1,501 1,627 15,028 15,857 7,565 
Újfehértói fürtös 2009. 03. 23. küls 1,849 1,649 19,946 21,868 7,711 
Újfehértói fürtös 2008. 10. 12. küls 1,395 1,469 17,728 16,662 9,870 
Érdi bterm metszési kísérlet 3. 1,768 1,823 14,042 8,760 10,343 
Érdi bterm 2008. 10. 12. küls 1,655 1,810 24,224 13,680 13,740 
Érdi bterm 2008. 07. 25. bels 1,576 1,167 16,390 11,596 12,422 
Érdi bterm 2009. 03. 23. bels 1,036 1,260 15,470 14,450 8,814 
Érdi bterm 2008. 08. 26. bels 1,292 1,499 17,322 13,352 12,434 
Érdi bterm 2008. 07. 02. küls 1,529 2,005 19,410 20,102 12,014 
Érdi bterm 2009. 03. 23. bels 1,290 1,756 17,600 13,910 8,406 
Érdi bterm metszetlen küls 2,499 2,025 28,860 20,250 8,576 
Érdi bterm 2009. 03. 23. küls 1,846 1,567 23,118 13,799 9,970 
Érdi bterm metszési kísérlet 2. 1,540 2,065 18,221 13,641 10,109 
Érdi bterm metszési kísérlet 1. 1,914 2,479 24,388 13,352 9,433 
Érdi bterm 2008. 07. 02. bels 1,986 1,393 21,208 10,271 9,709 
Érdi bterm 2008. 10. 12. bels 2,047 1,746 24,646 16,614 10,504 
Érdi bterm 2008. 08. 26. küls 1,864 1,417 20,931 15,493 9,060 
? Table 1: : The Antioxidant capacity of sour cherry cultivars by different methods, and the Anthocyanin content
name­of­sample(1),­DPPH(2),­FRAP(3),­ACl(4),­ACW­method(5),­Athocyanin(6)
























































































A meggyfajták antocianin és melatonin tartalma
Meggyfajták(1) Cyanidin-3-O-gluc (mg/100 g) Malvidin-3,5-gluc (mg/100 g) Melatonin (ng/g) 
Csengdi csokros 98,200 n. a. 1012 
Debreceni bterm 29,480 33,01 n. a. 
Érdi bterm 30,136 32,25 n. a. 
Újfehértói fürtös 10,260 14,94   980 
? Table 2: : The Antocyanins and Melatonin content of sour cherry cultivars
Sour­cherry­cultivars(1)
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